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Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama    : I Putu Yudistira 
 
NPM    : 101000128 
 
Program Kekhususan  : Hukum Kebijakan Dan Politik 
 
 
Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah : 
 
a. Gagasan, rumusan dan hasil penilitian penulis dengan arahan dosen 
pembimbing; 
b. Didalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka; 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian 
hariterdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 
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